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Romain – Aven de Romain-la-Roche
Fouille programmée (1988-1990)
Patrick Paupe
1 La  poursuite  des  travaux  en 1988  et 1989  a  permis  de  préciser  la  stratigraphie  et
d’exhumer un lot très important d’ossements et en particulier un squelette presque
complet de lion des cavernes (Felis Panthera Spelia) (fig. 1). Il apparaît que les bovidés et
les équidés sont dominants dans les couches inférieures (UII, UIIIa, UUIb) alors que le
Mammouth,  le Rhinocéros  et  l’Ours  se  raréfient  ou  sont  totalement  absents.  À
l’intérieur de cet ensemble inférieur on doit signaler la découverte d’un bois de renne.
Une étude préliminaire de la microfaune situe le remplissage de l’aven au Pléistocène
moyen  ancien  (Würm I,  et vraisemblablement  pendant  le  stade 1  de  Melisey  (stade
isotopique 5d) aux environs de -115 000 ans.
2 Le niveau archéologique (niveau V) se placerait pendant un radoucissement climatique
correspondant à un interstade.
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